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Одним из важнейших составляющих каждой семьи, слагаемых благополучия семейной жизни 
является семейный бюджет. Именно неумение вести семейный бюджет и грамотно распоряжаться 
теми средствами, которые есть, приводит семью к взаимному разочарованию, обидам и недоволь-
ству. В настоящее время проблема расходования семейного бюджета стала очень актуальной, т.к. 
она является ещё и неотъемлемой частью государственного бюджета, является основой благосо-
стояния всего государства и отражает уровень развития экономики. 
Цель исследования состоит в изучении доходов и расходов как источников формирования се-
мейного бюджета и определении его роли в жизни семьи. 
В процессе работы над темой нами были проведены исследования среди учащихся 10–11 клас-
сов по вопросу владения ими информацией о семейном бюджете, а так же выведена формула для 
расчёта семейного бюджета. Она достаточно простая – Д = Р +П+ О + Нз..., где Р = Рк + Рт + Рг…; 
П = Пд + Пс …;О = Ож + Ом + Од... Д– доходная статья бюджета; Р – обязательные расходы; П– 
питание; О– расходы на предметы гардероба; Нз– резерв. 
Далее остановимся на доходах и расходах семьи и выделим 2 основных подхода к распределе-
нию денежных средств [3] и проанализируем, как тратят деньги в отдельно взятых странах, срав-
нив эти траты по республике и в нашем городе. 
Определив основной источник дохода для данных стран – заработная плата, сравнив номи-
нальную заработную плату и реальную, в том числе и по городу Горки, просчитав основные рас-
ходы, нами было определено, какая часть от зарплаты остаётся после обязательных платежей у 
среднестатистического белоруса, россиянина и литовца, а так же жителей нашего города. По офи-
циальным данным номинальная средняя заработная плата работников района в 2016 542,6 рубля, в 
т.ч. в декабре 2016 – 601,3 рубля [1]. 
Проанализировав основные расходы, пришли к выводу, что основная статья расходов – это пи-
тание и коммунальные платежи во всех странах. Для остальных расчетов мы использовали стои-
мость стандартного набора продуктов, лекарств, стрижки и билета в кино. 
В итоге после всех трат у белоруса остается от зарплаты 251 доллар, у литовца 317 долларов, у 
россиянина 379 долларов, у жителей города Горки –246,5 долларов [3]. Пришли к выводу, что 
жизнь все–таки во многих проявлениях у нас дорогая. Кроме того, была изучена интересная ин-
формация по источникам доходов в разных регионах Беларуси, определив 5 топ–районов с самой 
высокой зарплатой (Солигорский район) и самой низкой зарплатой (Кормянский район). Радует, 
что Горецкий район не вошёл в топ последних, но, к сожалению, его нет и в топе первых. 
Изучив понятие семейный бюджет, принципы его рационального построения и источники его 
формирования, пришли к выводу, что самый доступный способ улучшить благосостояние – 
научиться контролировать расходы, и главное – понять, какие покупки нужны, а от каких можно 
отказаться, ничего не потеряв при этом. Без составления бюджета очень трудно будет найти воз-
можные источники экономии денег. 
Рассмотрев особенности формирования семейного бюджета среднестатистической семьи г. 
Горки (на примере обычной и многодетной семей), пришли к выводу, что многодетная семья по 
уровню жизни иногда уступает обычной семье, но на сегодняшний день всё больше многодетных 
семей являются социально успешными в силу проводимой грамотной социальной политики со 
стороны государства, направленной на повышение благосостояние белоруса. Нами также было 
установлено, что большую часть заработанных средств родители тратят на питание, коммуналь-
ные услуги и покупку одежды, понимая при этом, что семья может потратить только ту суммы, 
которую её члены заработали. 
Проанализировав доходы и расходы семейного кошелька, мы разработали секрет финансовой 
философии и можем дать практические советы по экономии семейного бюджета. Суть этих сове-
тов состоит в 4–ёх правилах: учёт, планирование, организация и контроль. 
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Далее нами были определены те вещи, на которых точно нельзя экономить: это стоматолог, от-
дых и полноценный сон, некачественные продукты, образование и саморазвитие, одежда и обувь, 
ремонт и страховка. 
Посещая магазин, возникает одна проблема – это очереди. Подсчитано, что целых 15% време-
ни, находясь в магазине, мы проводим в очереди.  
И здесь у нас есть совет, как сократить это время. Для начала специалисты советуют выбирать 
ту очередь, что слева! Именно она, как правило, оказывается самой разгруженной. А вот амери-
канский  математик Дэн Майэр провёл исследование. Оно доказало, что лучше всего, и это часто 
противоречит нашим инстинктам, занимать ту очередь, в которой покупатели стоят с большой пе-
реполненной корзиной. И мы решили проверить, как работает эта теория Майэра в нашем городе. 
Посетив сеть магазинов «Евроопт», нами были  наполнены 2 тележки абсолютно одинаковыми 
наборами продуктов. Содержимое одной из них распределили по трём небольшим корзинам и 
определили, что же удастся пробить быстрее. Засекли время от похода к кассе до получения сдачи. 
Выяснилось, что больше времени уходит на то что бы пробить несколько корзин (3.59 минуты). А 
что бы пробить тележку с тем же набором продуктов, нам потребовалось 3минуты 38 секунд. 
Итог: вставать в очередь за человеком с доверху наполненной корзиной хоть и не на много, но вы-
годнее, чем за несколькими с небольшим количеством товара у каждого. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что человеческие потребности и возможности 
практически всегда не совпадают. Потребности безграничны, а деньги, к сожалению, всегда огра-
ничены. Поэтому необходимо научиться соразмерять свои потребности и свои возможности. В 
этой связи важно напомнить слова Бенджамина Франклина: «Будьте осторожны с мелкими расхо-
дами, ибо самая небольшая течь может потопить большой корабль».  
Хочу надеяться, что те практические советы, которые мы предложили, помогут научиться кон-
тролировать расходы, а главное – понять, какие покупки нужны, а от каких можно отказаться, ни 
чего не потеряв при этом. Грамотно управлять финансами можно в любом возрасте. Это даёт 
ощущение уверенности в завтрашнем дне, а не понимание того, что завтра было вчера. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
 Планирование семейного бюджета среднестатистической семьи (на примере обычной 
семьи и многодетной осуществляется при помощи  доходной и расходной статей данного бюдже-
та. 
 Семейный бюджет отражает социально–экономический статус, предпринимательскую ак-
тивность, уровень жизни, образование, инвестиционный потенциал каждой семьи. 
 Большую часть заработанных средств родители тратят на питание, коммунальные услуги 
и покупку одежды, понимая при этом, что семья может потратить только ту суммы, которую её 
члены заработали. 
 Практические советы по управлению финансами помогают контролировать расходы, 
свой бюджет, самостоятельно осуществлять свою материально–финансовую политику в семье и 
делать её максимально эффективной.  
Работа может быть использована на уроках по обществоведению, во внеклассной работе, на 
родительских собраниях, при планировании кружка «Финансовая грамотность». 
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Конец XX и начало XXI века ознаменовался резким ускорением развития технологий. В свою 
очередь это потребовало изменений в работе финансового сектора экономики и дальнейшей эво-
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